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INTISARI 
Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri Kreatif adalah 
industri yang berasal dari pemanfaataan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu 
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 
mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta sendiri antusias masyarakat dan wisatawan sebagai konsumen industri 
kreatif cukup besar. Fenomena tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah 
pengunjung dan tenant pada beberapa event kreatif yang diselenggarakan di provinsi 
tersebut. Adapun kegiatan yang berlangsung di dalam acara tersebut meliputi bazar 
produk fashion, makanan, kerajinan, desain, pertunjukkan seni, musik dan lain-lain. 
Dilandasi dengan data dan fenomena yang telah diuraikan menunjukkan bahwa 
industri kreatif di Kota Yogyakarta memiliki peranan penting bagi perkembangan 
ekonomi. Fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnyalah yang melatar belakangi 
pengadaan proyek “Pasar Industri Kreatif di D.I.Yogyakarta”. Keberadaan “Pasar 
Industri Kreatif di D.I.Yogyakarta” ini akan menjadi ruang bagi 11 subsektor industri 
kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, desain, film video dan fotografi, layanan 
komputer dan piranti lunak, fashion, kerajinan, pasar barang seni, kuliner, seni 
pertunjukan dan musik. dalam satu lokasi sebagai ruang kreatif publik sehingga dapat 
memicu berkembangnya subsektor industri kreatif yang ada tersebut dan dapat 
menciptakan iklim lingkungan yang kreatif. 
Kehadiran “Pasar Industri Kreatif di D.I.Yogyakarta” diharapkan tidak hanya 
menjadi sebuah tempat untuk melakukan transaksi jual beli antara konsumen dan 
produsen saja. Keberedaannya juga harus mampu menjadi sebuah ruang kreatif 
publik yang interaktif bagi para pelakunya tanpa mengurangi fungsi dasarnya sebagai 
pasar. “Pasar Industri Kreatif di D.I.Yogyakarta” sebagai ruang kreatif publik yang 
interaktif dapat mewadahi beragam interaksi dan menyampaikan citra atau makna 
bangunan yang dapat merangsang terjadinya proses-proses kreatif sehingga 
meningkatkan iklim ekonomi kreatifnya. Untuk mengakomodasi kegiatan interaktif 
yang beragam maka dibutuhkan struktur dan pola ruang yang baik. Oleh karena itu 
melalui pengolahan prinsip organisasi ruang, sirkulasi ruang dan penyusun ruang 
dapat dicapai tata ruang yang interaktif. Pengolahan ekspresi bangunan tersebut yang 
terdiri dari fasad, interior dan massa bangunannya. Komponen perancangan ekspresi 
bangunan antara lain adalah bentuk, proporsi, irama, material, tekstur dan warna dari 
bangunan. Ekspresi bangunan yang interaktif, secara fisik dan kasat mata berperan 
menginteraksikan makna dan citra dari sebuah “Pasar Industri Kreatif di 
D.I.Yogyakarta” sebagai ruang kreatif publik. Untuk mewujudkan aspek interaktif 
melalui pengolahan tata ruang dan ekspresi bangunan maka dipilih penyelesaian 
penekanan desain yang sesuai, yaitu arsitektur kontemporer. Penekanan pada aspek 
arsitektur ini terwujud melalui prinsip arsitektur kontemporer, yaitu tata ruang yang 
fleksibel, harmonisasi ruangan yang menyatu (open plan), bentuk geometri massa 
yang unik, bercermin pada kondisi fisik sosial pelakunya dan bangunan yang 
ekspresif. 
Melalui proses perancangan di atas, “Pasar Industri Kreatif di D.I.Yogyakarta” 
sebagai ruang kreatif publik yang interaktif dapat terwujud melalui pengolahan tata 
ruang dan ekspresi bangunan dengan pendekatan arsitektur kontemporer. 
 
Kata Kunci : Pasar Industri Kreatif, Interaktif, Tata Ruang, Ekspresi Bangunan dan 
Arsitektur Kontemporer. 
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